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*'*x, &*'4*stATH 8.HLHAI;E
Splxnd., I&dlsfia * * r Yh* S$rlrth *nxtnsl fiel*xq* f*sturc
Sor{ea ct T*ylor lhtvere{ty wt}l conrren€ Sunday eveniag ln Shrelssr AudLtor{rw. at
7130, ul"th aa sddraec by k. 6*hmlar H. Shi.Ll,l.ng, Freeldcnt B. Jo*eph Mrttn hqs
eanounced. .,
Sth*a s**arttets psrtlctpatlag Ln thE thr*a d*y **rtae wtll &e Sr, taymoud $*ugar,
Bcputy Plrect*r pf the &{atheuatl*a1, Fhye$*cl aad Ettgt**Ectng &tv{**o*r of th* Sa.ttcsal
S*tsae* Founsatlqni Sr, Irv{* H" ?[allan* *rf th* Sfltr*elsm rf BLeleg;r ead ]**dlstns of
th* Atmtr Su*rgy Sorsr{sal.on e*d Dr" John 4,. Chrl.et$an, *o*rd**rator of th* Bto-
aueLsmte* X.eoeErEh et Surdue {In{,versLty"
k. Sht}Ltng, a @tflve of {Ipl*nd and a graduate *f taylor, Lo ffiuty S[recqsr o$
tbe [lvieton of Biotogy aud Madiclne of ; Ebe Atsntc Etrargy Comisefon.
thu eg**da f*r . th* three day affatr lncludoa effrvs{,ettos adds*e*er Sea$cyl Tu*ad*y
end [ilodaaeday mr,trLnge at 9:30, Bevcn elassrooru lectures for sclence etudenta, two
tnfaraal dlscudsl,oa essalona asd a banquet.
?opt*s sf *smr of, ntra lsstutrBs frfe'Yha Btu*r*tuas sf Lif,rf', 'f$h6rk Hev* Fh*&esenr,',
ttsrn Esefr*trsexp ef ltselosc Baasc,rchrln'k*ri.ae 5*o1*ry", ll,rd I'Appl"{s*tlsas of IE$t6p**
Ln &***ar*,h s*d Indtratry.n
&* publl.e J,s lav{trd t* ths tr*rtwo* whi,*b, ntll b* pr***ated $und*y *nd Hnday
aren$-xga at IISS* thr *p**kar !&oud*y *v*uing r*tLI ba Br" $e*6ar, trh*e* t$p&6 rr[11
bs "8tr*r**-wE *f $elarms Bdue**idm.ff
*ka pax*L,u,i"?*t*e of th* gu.**t r+S***r{,ote L* q.ry.,.yorad hy ths &*r*cas last{rurs
ef, B{al,*glq*l $si.e*fns. &s **rt** *,* plean** **Wwsra$ by Ghs t*yl.er &eperrwat
sf 3{etn*r*I $ei,amcqr **d the 8**,sre* 8trub.
